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L'ARQUEOLOGIA ALS ESTATS UNITS 
Eugene L. Sterud 
Els orígens histbrics 
Als Estats Units, per tradició i formació, els ar- 
queolegs han estat dividits en dues escoles: la cllssica 
i l'antropolbgica, que en general corresponen a la dis- 
tinció h.umanista/social i científica. Aquesta separa- 
ció queda molt clarament reflectida en les principals 
publicacions de cada una, les discussions contrasta- 
des sobre interessos intel-lectuals, el contingut, les 
instituc.ions de quk els articulistes són adeptes i les ja 
tradicionals diferkncies en les polítiques de les edito- 
rials (DYSON, 1985). L'escola clissica estl estreta- 
ment relacionada amb la filosofia classica, la histbria 
i la histbria de l'art; els arqueblegs antropologistes, 
d'altra banda, tenen interessos comuns amb l'etno- 
grafia, l'etnologia, l'antropologia biolbgica, la linguís- 
tica i en un menor grau amb la histbria, la geografia, 
la sociologia i altres disciplines científiques socials. 
No obstant aixb, hi ha hagut molt poca interacció 
intelalectual entre les escoles clbsiques i les antro- 
polbgiques (RENFREW, 1980 i SNODGRASS, 1985). 
Els canons establerts per l'ensenyament, l'estruc- 
tura dels programes acadbmics americans i les dife- 
rents tradicions per educar les noves generacions 
d'arqueOlegs dins dels Estats Units han contribu'it a 
establir la dicotomia entre escoles arqueolbgiques 
humanístiques i cientifico-socials. Les investigacions 
en les grans cultures antigues del Mediterrani i del 
Proxim Orient, que inclouen el Món Bíblic i aquelles 
cultures que finalment formaren la Civilització Occi- 
dental, tal com la coneixem avui, tenen lloc, especial- 
ment, en els departaments d'Histbria de l'Art, Cllssi- 
ques o d'Arqueologia ClAssica; l'estudi dels períodes 
més arca.ics de la histbria del món (com ara l'evolució 
dels orígens, inicis de l'agricultura), dels Natius ame- 
ricans i dels períodes histbrics de les Arneriques (in- 
cloent-hi el sorgiment de les grans cultures d7Amkrica 
Central I¡ d'Amkrica del Sud), tenen lloc als Departa- 
ments d'Antropologia. 
Hi ha raons histbriques interessants per a aques- 
tes diferkncies. Els arqueblegs cllssics arrelen llurs 
tradicions en les investigacions dels segles XV i XVI 
sobre Pompeia i Hercull fetes conforme a una visió 
renaixentista del món clhsic. Una important escola 
arqueolbgica es desenvolupa al llarg dels segles XVIII 
i XIX, amb l'objectiu de verificar i incrementar el 
coneixement acadkmic dels orígens greco-romans de 
la cjvilització en el món mediterrani. En aquests estu- 
dis, els primers arqueblegs cllssics seguiren les rigo- 
roses normes escolars del món humanístic, dels filb- 
sofs i dels historiadors cllssics, i van establir un patró 
d'aprenentatge molt acurat i unes publicacions molt 
detallades, que continuen essent, encara avui, una fi- 
ta de l'arqueologia humanística. En aquest desenvo- 
lupament, els arqueblegs classics americans no diver- 
geixen gaire dels seus col-legues cllssics d'Europa i 
d'arreu del món. 
L'arquelogia antropolbgica, d'altra banda, és un 
producte peculiar de les Amkriques. Durant els segles 
XVYII i XIX, viatgers i exploradors feien descrip- 
cions de túmuls funeraris artificials i niines d'assen- 
taments de Natius Americans així com descripcions 
etnografiques de les societats natives. Durant el segle 
XIX, algunes de les principals Institucions, inclosa la 
<<The Smithsonian Institution and Peabody Mu- 
seum>> (Harward University), desenvoluparen pro- 
grames d'aetnografia de salvament>> en un esforc per 
enregistrar aquelles societats natives americanes amb 
perill d'extinció i, al mateix temps, documentar ar- 
quelbgicament les restes d'assentaments anteriors. 
Els estrets lligams entre els grups existents i llurs an- 
tecedents (tal com es pot descobrir per mitja de l'ar- 
queologia) portaren a una unió entre l'antropologia i 
l'arqueologia americana, una unió que esdevingué 
institucionalitzada en el currículum de les universi- 
tats on l'arqueologia era i continua essent ensenyada 
com una branca de l'antropologia, és a dir, dintre el 
camp de les cikncies socials. 
A finals del segle XIX hi havia alguns lligams actius 
entre el treball dels estudiosos classics i el dels antropb- 
legs. Els antropblegs, influ'its per Comte, Durkheim i els 
filbsofs de la1 il.lustraci6, estaven convenquts que totes 
les societats humanes en el passat es desenvoluparen a 
partir d'etapes successives (p.e. estat salvatge, barbaris- 
me, civilització). Buscant lleis evolutives per explicar 
aquest desenvolupament, extragueren molta informa- 
ció de les descripcions ja existents sobre les societats en 
aquests diversos nivells d'evolució. Els Natius Ameri- 
cans, recentment descoberts, encaixaven amb les no- 
cions d'(<estat salvatge>>; les tribus germaniques de Ta- 
citus eren suficients per illustrar l'etapa de 
(<barbarisme>> i els antropblegs tragueren del ben estu- 
diat món greco-roma de l'antiguitat, tal com era divul- 
gat pels estudiosos dels clhsics (-IS, 1968), l'etapa 
de la <(civilil:zaciÓ>>. 
Per la primera guerra mundial, la col~laboració en- 
tre els classicistes i els antropblegs havia fracassat. 
Els estudiosos dels cllssics no estaven d'acord amb 
els mktodes comparatius generalitzats, utilitzats pels 
antropblegs i trobaven que els mancava rigor en l'a- 
plicació del coneixement Greco-roma als seus esque- 
mes evolutius. Al mateix temps, els arqueblegs clas- 
sics estaven ocupats realitzant excavacions a llocs 
com Troia, Knossos i Micenes i, amb l'ajut de les 
fonts literaries classiques, obrien noves dimensions a 
la historia antiga del món mediterrani. Es donava per 
fet que una descripció acurada i completa de les tro- 
balles donaria com a resultat una reconstrucció histb- 
rica fidedigna (HUMPHREYS, 1978). 
Des de llavors, hi ha hagut molt poca interacció 
seriosa entre els arqueblegs classics i els arqueblegs an- 
tropblegs. Els primers han continuat realitzant estudis 
acurats i exhaustius seguint especificament la tradició 
humanística; els arqueblegs antropblegs han evolucio- 
nat com a part de la gran tradició antropolbgica als 
Estats Units. Durant les primeres dkcades d'aquest se- 
gle, tots estaven preocupats per les excavacions i per 
qüestions empíriques en relació a les seqükncies locals 
de poblacions prehistbriques. Com que moltes d'a- 
questes qüerstions foren resoltes, i en resposta a la críti- 
ca que mentre ells es proclamaven antropologistes els 
arqueblegs antropblegs s'acontentaven de fer historio- 
grafia, una promoció més jove dirigí l'atenció cap a 
qüestions tebriques en relació a la naturalesa de la in- 
terpretació li l'obtenció de lleis generals a partir d'estu- 
dis particulars. Aquest desenvolupament, anomenat 
((Nova Arqueologia>>, pot ser vist com una culminació 
lbgica del matrimoni entre l'arqueologia americana i 
i'antropologia i de la recerca continua per a genera- 
litzacions sobre el comportament hum& del passat i 
del present. Aquesta preocupació per la teoria ha estat 
gradualment atacada i la continua recerca per a una 
convergkncia en la qual els arqueblegs antropblegs pu- 
guin arribair a algun acord (TAYLOR, 1948, SALMON, 
1982, WATSON, et. al. 1984). 
Aquesta dicotomia entre les tradicions classica i 
antropolbgica dels investigadors arqueblbgics és, per 
ella mateixa, massa simplista. Els darrers anys hi ha 
hagut un notable creixement de l'inter's per les restes ei histbriques americanes. Dues dkcades d'un elevat in- 
terks en la protecció dels patrimonis h'stbrics, junta- 
ment amb fons monetaris per realitza f mesures pro- 
tectives, han proporcionat els estímul necessaris als 
antropblegs, historiadors, gebgrafs cu turals i altres 
per encaminar els esforqos cap a inves igacions siste- 
mhtiques, combinant arxius de docu entació histb i 
rica amb metodologia arqueolbgica, del relativament 
1 petit registre histbric americi. Els arq eblegs histori- cistes (incloent-hi els urbans i els in ustrials), que 
provenen de l'antropologia i de la his bria, es consi- 
deren cada vegada més com la terce I a tradició ar- 
queolbgica als Estats Units i estan co enqant a de- 
senvolupar el propi corpus metodo f" bgic, tebric i 
tkcnic, orientat cap a les prbpies necepsitats. 
Administració dels recursos culturals 
La major part del treball de camp aJqueolbgic rea- 
litzat als Estats Units es fa en respo ta al perill de 
destrucció dels jaciments com a result 1 t de la moder- 
nització (Autopistes, preses, construc ions urbanes, F etc.). Anomenat generalment ((Administració dels re- 
cursos culturals>> (a Europa és més cpnegut com a 
(<Arqueologia de Salvament>>) consiste~x en el mante- 
niment dels béns federals, estatals o locals, realitzat 
tant per arqueblegs contractats per a kncies del go- 
vern com per arqueblegs independent i amb contrac- 
tes concedits en base al lliure mercat. 
els treballs sovint es realitzen en res 
urgkncia i no com a pas lbgic dins un rograma d'in- 
vestigació ben dissenyat, hi ha el peril 7 que les dades 
importants per als investigadors, que odrien ser re- 
cuperades totalment si el treball forLés part d'un 
projecte d'investigació més elaborat, siguin passades 
per alt o bé destrui'des. La publicació 
mitja alternatiu per donar a conkixer 
quests tipus d'excavacions als investi adors és avui 
dia una gran preocupació als Estats U I! its (ADOVASIO 
i CARLISLE, 1988; KNUDSON, 1986). , 
Inversions en Arqueologia 
Un cilcul recent estima que als ~ s t a t s  Units es gas- 
ten anualment aproximadament uns 00.000.000 de 
dblars en els recursos culturals arqueo 1 bgics. Aquesta 
quantitat es desglossa així: els 
federals s'estimen en uns 
d'aquesta quantitat més o menys es d dica al treball 
arqueolbgic realitzat per arqueblegs e ontractats per 
agkncies 70.000.000 dblars es dedique a treball con- 
tractual de lliure mercat. Almenys 100 000.000 dblars f 
es gasten anualment els estats i altres unitats adminis- 
tratives governamentals. A causa de les regulacions Fe- 
derals (com ara liickncies, permisos especials), les regu- 
lacions estatals (com ara medi ambient, permisos de 
constmcció industrials/energktics), la indústria privada 
gasta uns altres 100.000.000 dblars, per a recursos cul- 
t urals arqueolbgics (FITTING, l 982). 
En comparació, els fons governamentals i privats 
dedicats a projectes d'investigació arqueolbgica su- 
men 3.000.000 de dblars. La ((National Science 
I-;oundation>> concedeix entre 1.500.000 i 2.000.000 
dblars anuals per a la investigació arqueolbgica; el 
({National Endowment for the Humanitiem ofereix 
aproximadament 1.000.000 de dblars cada any; la 
(tsmithsonian Institution>> per mitja del programa de 
divises estrangeres posa uns 250.000 dolars a disposi- 
ció de l'arqueologia en certs paysos amb superivit fi- 
nancer. L'ajuda privada prové d'algunes fundacions 
privades (National Geographic; Kress Foundation; 
Wenner-Gren Foundation; L.B.S. Leakey Founda- 
tion), de fundacions corporatives, de donacions indi- 
viduals, de fons universitaris per a investigació i d'al- 
gunes entitats sense anim de lucre com Earthwatch 
(que recluta voluntaris per participar en projectes ar- 
queologics i proporciona una ajuda al projecte, a més 
de cobrir les despeses dels voluntaris). Dit d'una altra 
manera, únicament un 1% aproximadament dels di- 
ners gastats en arqueologia als Estats Units es destina 
a la investigació autkntica. I, a diferkncia de l'arqueo- 
logia de contracte, els fons per a investigació han de 
servir per pagar els arqueblegs americans que treba- 
llen tant als Estats Units com a ultramar. 
Les escoles prhctiques 
L'ensenyament practic als Estats Units es troba pre- 
dominantment dins el context de programes d'antropo- 
logia. La majoria dels programes que es porten a terme 
tenen una duració d'entre 4 i 5 setmanes i tenen lloc 
durant els mesos d'estiu. La formació és intensiva i en- 
cara que es desenvolupi en jaciments reals o en excava- 
cions de salvament, la seva funció bdsica principal és la 
preparació tkcnica. L'aprenentatge -a excavar, enre- 
gistrar, fotografiar, fer mapes, planimetria i topogra- 
fia- es complementa amb llibres de text, articles i exa- 
mens. Sovint els trebails de formació en planimetria i 
topografia així com els d'excavació són alternats amb 
cursos al laboratori que impliquen l'estudi de la postex- 
cavació i de les restes dels materials recuperats. Els cur- 
sos són principalment dissenyats per a no graduats perb 
també hi poden participar els graduats. Algunes escoles 
ofereixen també la formació practica a estudiants &es- 
coles superiors. 
La formació practica en arqueologia cllssica tam- 
bé esta prevista. Té lloc normalment a ultramar i les 
practiques sovint es converteixen en un aprenentatge 
en la mateixa excavació. El caracter de la formació 
difereix de la dels antropologistes en quk moltes de 
les excavacions classiques lloguen treballadors, dei- 
xant lliure l'estudiant per poder-se concentrar en el 
control i el registre del procés d'excavació. 
L'<<American Anthropological Association>> i 
l'(<Archaelogical Institute of America>> confeccionen 
uns llistats anuals sobre escoles de practiques de 
camp. 
La formació dels arqueolegs americans 
Llocs de treball per als arqueolegs 
La formació dels nous arqueblegs americans als Es- 
ta.ts Units perpetua les diferkncies entre els arqueblegs 
classics i antropolbgics. Malgrat que dins els campus 
universitaris hi ha alguns programes conjunts, aquests 
no són gaire freqüents. Hi ha algunes universitats que 
tenen establerts departaments separats &arqueologia 
que incorporen les diverses tradicions arqueolbgiques 
(UCLA, Indiana, Minnesota, Boston University). Dei- 
xant a part la resistkncia generada pels interessos propis 
que tenen els departaments establerts envers aquesta 
cooperació, la necessitat de trobar un lloc de treball 
dins un món acadkmic que és partidari dels departa- 
ments tradicionals descoratja els estudiants a seguir un 
pla d'estudis que resultaria una graduació <híbrida>> en 
arqueologia. 
El nombre de doctorats en arqueologia antropolb- 
gica s'ha mantingut constant durant, almenys, els ú1- 
tims cinc anys. Aproximadament el 27% (més o 
menys 108) dels 400 doctorats que es graduen anual- 
ment a les universitats dels Estats Units són arqueb 
legs. No hi ha una informació equivalent pel que fa a 
l'arqueologia classica. 
Encara que no hi ha un cens sistematic d'arqueblegs 
als Estats Units, un calcul aproximat proporciona una 
xifra de més de 10.000. La major font de treball per als 
arqueblegs que siguin graduats i amb experikncia es 
troba a les universitats i als col-legis com a ensenyants. 
Des de la segona guerra mundial, l'arqueologia, tant en 
els programes de cibncies socials com &humanitats de 
les universitats i col.legis, ha esdevingut gradualment 
part de les ofertes acadkmiques. 
Una segona font important de llocs de treball es 
troba en els museus. L'aAmerian Antrhopological 
Association>> ofereix una llista de 50 museus, la mei- 
tat dels quals estan vinculats a universitats, que ofe- 
reixen llocs de treball. Entre els més importants des- 
taca el ((The Natural History Museum of the 
Smithsonian Institution>> a Washinton DC., el ((Pes- 
body Museum>> a Hanvard University, el ((The 
Oriental Institute>> de la Universitat de Chicago, 
l'<<Amerian Museum of Natural Historp a Nova 
York, el ((Museum of Antrhopology>> a la Universitat 
de Michigan, el ((Florida State Museum>> i l'<<Univer- 
sity Museum>> de la Universitat de Pensilvhnia. 
Almenys 20 agkncies federals tenen arqueblegs 
entre els seus empleats, entre elles l'(<Advisory Coun- 
cil on Historic Preservation)), ((National Park Servi- 
ceu, ((Bureau of Land Management,), ((Department 
of the Army)), ((National Endowment for Humani- 
tiesw, ((National ~ndbwment for the Arts,), ((Simith- 
sonian Inst.itutionw, ((U.S. Forest Service,), ((Library 
of Congress),, ((National Science Foundation),, ((Teri- 
nessee Valley Authority,), (tu. U. Information 
Agency),, ((Soil Consepation Service),, ((Army Corps 
of Engineers,,, ((Federal Energy Regulatory Comis- 
sionu, ((Bureau of Indian Affairs),, ((Bureau of Recla- 
mation)), ({Minerals Management Service)) i lawFe- . 
deral Higway Adminstration)) (FITTING, 1982) 
Cada uln dels estats té els seus programes ar- 
queolbgics, a més a més d'uns arqueblegs principals, 
oficials, per a la preservació dels béns culturals, i per- 
sonal especialitzat per tractar assumptes arqueolb- 
gics sota la seva responsabilitat. 
Una notable millora recent ha estat la creació de 
programes arqueolbgics urbans, establerts gels ajun- 
taments, per administrar els recursos arqueolbgics 
dintre els termes metropolitans que estan amenaqats 
pel desenvolupament urba. Un d'aquests programes 
més afortunats ha estat l'<<Alexandria Archaeology),, 
corresponent a la ciutat dYAlexandria, a Virgínia, i 
que combina investigació i conservació de les restes 
patrimonials de la ciutat amb programes d'educació 
pública. A més a més d'oferir nous llocs de treball per 
a arqueblegs, aquests programes urbans ofereixen ac- 
tivitats educacionals als voluntaris de la ciutat inte- 
ressats. Altres programes urbans amb kxit són els de 
la ciutat de Nova York, de Baltimore, de Maryland, 
de Phoenix, d'Arizona i de St. Augustine, a Florida. 
Una nolva font de llocs de treball, que va en aug- 
ment, per als arqueblegs és el treball que sorgeix com 
a resultat d'una nova llei federal que sol.licita avalua- 
cions sobre els impactes ambientals i culturals a pro- 
pietats federals o privades que són alterades amb 
fons federals. Encara que alguns dels treballs són rea- 
litzats per arqueblegs d'agkncia, la majoria són rea- 
litzats per arqueblegs contractats en rkgim de lliure 
mercat. Avui dia hi ha més de 6.000 arqueblegs treba- 
llant a temps complet amb rkgim de contracte als Es- 
tats Units. Molts d'altres, sovint estudiants, treballen 
esporhdicament o temporalment en aquests projec- 
tes. Arqueblegs de més de 50 universitats i col.legis i 
més de 500 empreses privades porten a terme projec- 
tes de ((contracte,). 
Tend2ncies en els llocs de treball 
Durant els últims 15 anys, les places acadkmiques 
per a arqueblegs, com també d'altres en relació a pro- 
grames humanístics o científico-socials, han estat es- 
casses. En conseqükncia, molts arqueblegs han deci- 
dit de buscar d'altres carreres alternatives (govern, 
museus, treballs contractuals). Molts ntraren dintre 
l'arqueologia contractual com a mes J ra temporal tot 
esperant que el mercat d'oportunitais acadkmiques 
s'obrís una mica. Com sigui que els treballs de con- 
tracte es basaven en les polítiques f derals sobre la 
protecció del medi ambient, aixb pot anviar rapida- 
ment si, per exemple, en cas d'escas 1 etat de petroli, 
les necessitats energktiques forcen a prendre mesures 
de noves extraccions que podrien de eriorar en gran 
manera l'entorn (incloent-hi els rec rsos arqueolb- 
gics), i aquests llocs de treball podrien \ desaparkixer. 
En el món acadkmic, els programes per retirar-se 
més aviat i una generació 
anys 60 i 70 també es 
oportunitats de 
iniciada, anirl 
Organitzacions arqueologiques I 
American School of Classical Studies. L'ASCS, és 
la principal institució americana per a la direcció de 
l'arqueologia classica a Grkcia. Fund da l'any 1882, 
ha estat des de fa molt de temps la q j e ha marcat les 
directrius pedagbgiques en relació al treball de camp 
aixi com l'instrument per a l'obtenció de permisos 
dkxcavació i llickncies. L'ASCS m nté un centre 
d'investigacions a Atenes que propo ciona facilitats I d'investigació als professionals i formació als estu- 
diants. També edita, trimestralment, un full informa- 
tiu per als associats. 
American Society for Conservation Archaelogy. 
Amb 200 afiliats, 1'ASCA es dedica a la preservació i 
tractament correcte dels jaciments i col.leccions ar- 
queolbgiques, i serveix de fbrum per L antenir els ar- 
queblegs informats sobre aspectes de legislació actual 
i &ica professional. La societat edita un butlletí in- 
formatiu trimestral per als socis. 1 
American Schook of Oriental ~ e d r c h .  (1.635 afi- 
liats). L'ASOR fou fundada l'any 1900 per proporcio- 
nar una estructdra d'organització que facilitaria la in- 
vestigació arqueolbgica americana 
oriental i al Prbxim Orient. Avui dia el 
al mediterrani 
consorci inclou: 
l'(d\lbright Institute of Archaelogial Researcb) a Jeru- 
salem, una escola a Bagdad, centres a man, Tunis i 
Xipre aixi com l'(c4merican School o Prehistoric Re- 
searcb), l'<<American Research Centen 4" a Egipte i 1 ' d -  
merican Research Intituteu a Turquia. L'ASOR publi- 
ca el ((Bulletin of the American Schools of Oriental 
Researchv d'aparició trimestral i am 
3.000 exemplars, el ((Journa1 of 
amb 650 exemplars, i el (Biblical Arkhaelogist,) amb 
6.000 exemplar. L'ASOR també edita un full informa- 
tiu trimestral i mante una reunió anual juntament amb 
la ((Society of Biblical Literature)). 
Archaelogical Consewancy. És una organització na- 
cional formada per proporcionar els mecanismes per 
protegir els jaciments arqueolbgics de la destrucció, tot 
adquirint-10s a través de la compra o de donacions, i 
mantenir-10s després personalment o deixant-10s a les 
entitats públiques adients. Aquesta organització edita, 
trimestralment, un full informatiu. 
Archaelogical Institute of America. (6.800 afi- 
liats). Fundada l'any 1879, l'AIA és la més antiga i 
gran de les organitzacions arqueolbgiques nacionals 
als Estats Units. Entre els afiliats hi ha professionals, 
estudiants i aficionats. Una característica exclusiva 
de 17AIA és el gran nombre de no professionals (prop 
del 60% del total dels afiliats). L'Institut manté 84 
grups locals repartits als Estats Units i al Canada. 
Aquests grups locals mantenen reunions mensuals a 
les quals són convidats arqueblegs professionals per 
pronunciar conferkncies. És la vertadera organització 
popular arqueolbgica als Estats Units. La seva publi- 
cació principal, l7(iAmerican Journal of Archaeo- 
logy>> amb una tirada de 5.000 exemplars, s'especia- 
litza en articles relacionats amb les tradicions 
pre-clhsiques i clasiques del Mediterrani. D'altra 
banda, el popular iiArchaeology Magazine), amb una 
tirada de 120.000 exemplars tracta una amplia gam- 
ma de topics arqueolbgics, escrits per arqueblegs i 
dirigits a una audikncia culta per6 no especialitzada. 
L'AIA, conjuntament amb l'<iAmerican Philological 
Association>>, celebren un reunió anual per a profes- 
sionals que té lloc cada any els dies 27-30 de desem- 
bre. 
L'Archaeology Section (1.250 afiliats) de 1'Ameri- 
can Anthropological Association (9.000 afiliats). El 
1983, com a conseqükncia de la reorganització de 1'A- 
merican Anthropological Association fou creada 17Ar- 
chaeology Section, (AS) una de les 22 unitats sostsdis- 
ciplinlries. L'Archaeology Section es crea per 
mantenir el tradicional nucli de camps de l'antropo- 
logia (etnologia, arqueologia, antropologia biolbgica, 
lingüística). L'AS postula d'estudiar l'arqueologia 
com un aspecte de l'antropologia i proporciona un 
fomm per als membres per discutir qüestions sobre el 
desenvolupament de l'arqueologia així com oferir 
l'oportunitat de publicar els resultats de les investiga- 
cions i comunicar els resultats al gran públic. Els 
membres reben trimestralment l'<<American Anthro- 
pologist>> (amb tirada de 2.700 exemplars), l'<iAnth- 
ropology Newslettem (10.000 exemplars) i una publi- 
cació especial un cop l'any. L'AS patrocina també 
sessions a les assemblees anuals de la AAA. 
The Association for Field ~rchaeology, que en el 
moment d'escriure aquest article es troba en procés 
de dissolució, ha publicat trimestralment una revista, 
el <(Journa1 of Field Archaeology>> (amb 1.350 exem- 
plars de tirada). Han donat a entendre al signant del 
present article que la revista continuara com una pu- 
blicació vinculada a la universitat. 
Society for American Archaeology. Amb 5.000 afi- 
liats, la SAA (establerta l'any 1935)' fou creada per 
protegir el patrimoni arqueolbgic, supervisar l'actua- 
ció de l'arqueologia antropologica a Occident, princi- 
palment prehistbrica, i difondre els resultats dels es- 
tudis aconseguits al públic america. La societat esta 
composta per professionals, estudiants i públic en ge- 
neral. La seva revista trimestral <(American Anti- 
quity>> (tirada de 5.800 exemplars) és la principal pu- 
blicació Americanista. Els seus membres reben un 
butlleti cada tres mesos i l'organització celebra també 
una reunió anual per a professionals. A causa del gran 
i actiu interks respecte a l'arqueologia i als recursos 
patrimonials ha esdevingut l'organització americana 
més important per al salvament de l'arqueologia. 
Society for Archaeological Sciences. Amb 500 afi- 
liats, la SAS fou creada per proporcionar un fbrum 
sistematic als arqueblegs i als físics per desenvolupar 
conjuntament les aplicacions practiques de les tkcni- 
ques científiques als problemes arqueolbgics. La SAS 
edita un butlleti trimestralment i manté una assem- 
blea anual. 
Society for Historical Archaeology. La SHA (2.000 
afiliats) promociona la investigació acadkmica i la 
divulgació dels resultats de l'arqueologia historica. El 
principal centre d'atenció de la SHA és el període de 
contacte posteuropeu en l'hemisferi occidental, perb 
també s'interessa per l'arqueologia Europea, Ocehni- 
ca, Africana i Asiltica quan hi ha alguna relació amb 
l'hemisferi occidental. La SHA edita una revista, la 
((Historical Archaeology>> amb una tirada de 2.600 
exemplars, un butlleti trimestral, i manté una assem- 
blea anual. 
Society for Industrial Archaeology. La SIA (1 .500 
afiliats) és una organització nacional dedicada específi- 
cament al patrimoni industrial america, a la conserva- 
ció, la investigació i la documentació de les restes de la 
revolució industrial als Estats Units. La SIA esta for- 
mada per arqueblegs, historiadors i altres investigadors 
preocupats per aquest segment de la histbria del passat 
america. La SIA edita una revista semestral. MIA: The 
Journal of the Society for Industrial Archaeology>> amb 
una tirada de 1.500 exemplars, un butlleti trimestral i 
manté una assemblea anual. 
Society for Professional Archaeology. Amb 600 
afiliats, la SOPA, fou creada l'any 1975 per dedicar- 
se a la necessitat d'establir uns criteris i ktiques pro- 
fessionals en la practica de l'arqueologia. Té esta- 
blerts uns certificats i ofereix als arqueblegs uns 
I 
recursos per greuges. Edita anualment una llista dels que exagerades, han sensibilitzat el phblic respecte 
arqueblegs que han establert les credencials profes- d'aquesta professió. Les visites turist'ques als jaci- 
caci6 o administració. 
1 sionals en arees tals com arqueologia de camp, publi- ments són més concorregudes que mai. D'altra ban- 
da, les grans cues formades per visit r exposicions ar A més a més de les organitzacions nacionals, hi ha fenomenals -sobre el Rey Tut (Toutankhamon), 
un nombre de prominents Instituts d'investigació i lYAntiga Xina, els Escites i els vikings+ dificulta la 
centres per a estudis especialitzats en arqueologia. visita a molta gent. La ((National Geographic So- 
Les limitacions d'espai no permeten una descripció cietyn, l'ctodissey)) i la ((Nova ~elevisidn)) a través de 
detallada com es mereixerien. Un llistat haura d'ésser reportatges especials televisius han m llorat la com- 
suficient: i prensió del passat humit per al gran públic. Una gam- 
Center for American Archaeology: ma de viatges organitzats disponibles Ien l'actualitat 
Kampsville, Illinois. per al públic americi, els porta a Egipt , a Xina, a les 
Center for Archaeological Investiga- ciutats Mayes d'Amkrica Central i & els Inques a 
tions: So. Illinois. Amkrica del Sud. La televisió i les revi tes publiquen 
Center for Materials Research in Ar- 
f també molts temes sobre arqueologia per captar l'in- 
chaeology: Mass. Inst of Technology. terks del públic. 1 
Crown Canyon Archaeological Center: L'<<Arizona Archaeology Weeh  (setmana ar- 
Cortez, Colorado. queolbgica a Arizona) és un exemple he com eis ar- 
Desert Research Institute: U. Nevada. queblegs han creat i organitzat progr mes populars 
School ofAmerican Research: Santa Fe, 
? per convertir aquest interks del públic en suport per 
New Mexico. als recursos arqueolbgics. Evolucionapt per més de 
Soutli Carolina Institute of Archaeo- sis anys, l'(4rizona Archaeology Weekw incorpora 
logy: U. So. Carolina. ara un tema anual, competicions de ¿isseny de car- 
Zuni Archaeology Program: Pueblo of tells per a adults i per a joves, una exposició ar- 
Zuni. queolbgica anual al astate Capitol Mu 1 eum)), procla- 
macions a favor de l'arqueologia per part dels 
L'Arqueologia i el Públic America governadors de l'estat i dels alcaldes de les ciutats 
d9Arizona. Es donen premis especialk als amateurs 
Hi ha un gran interks amateur per l'arqueologia que han treballat més per a l'arqu ologia durant 
als Estats Units. En el pitjor dels casos, aquest fet ha l'any. Arreu de l'estat, visites als jaci 5 ents, edificis, 
provocat la pertorbació i la destrucció de nombrosos 1at)oratoris arqueolbgics, conferencies públiques, vi- 
jaciments arqueolbgics amb activitat humana. La sites d'arqueblegs a escoles i Cambr k s de Comer~, 
professió arqueolbgica ha fet un progrés considerable programes de vídeo i diapositives, exbosicions a les 
en transformar l'interks i la curiositat del passat ame- biblioteques, amb entrada lliure a M seus i Parcs i 
rica i canalitzar-10 positivament. demostracions de tecnologies presh ! stbriques han 
Arreu dels Estats Units, societats arqueolbgiques contribu'it a estimular l'interks del ppblic. El 1988 
o histbriques, locals o estatals, sovint dirigides per aproximadament 122.475 ciutadans d'Arizona parti- 
professionals, encoratgen els amateurs a adoptar els ciparen en les activitats de l'(4rchaeo)ogy Weeb) i a 
mateixos criteris i ktiques que els professionals. través dels diversos mitjans de comunicació capta 
Aquests grups sovint dirigeixen excavacions i publi- l'atenció de més d'un milió de persodes. 
quen els resultats sota la supervisió i la participació 
activa d'arqueblegs procedents dels museus o univer- Problematiques actuals importants 
sitats locals;. Un dels més altament professionals és 
lYArkansas Archaeological Suwey. Aquest centre té Dos dels més grans problemes act als que els ar- 
projectes educacionals i de formació i ho completa queblegs americans estan afrontant P tenen relació 
amb el lliurament de diplomes als amateurs. Aquests annb la destrucció de jaciments arque lbgics, tant te- ? participen en els treballs de camp, al laboratori i so- rrestres com aquhtics i la repatriació d'enterraments 
vint se'ls assigna una responsabilitat per fer-se carrec de Natius Americans. 
i supervisar certes propietats determinades dins l'es- El problema més desolador que afronten els ar- 
tat d9Arkansas. A mesura que van guanyant experikn- queblegs als Estats Units és la rapida destrucció de 
cia, ells mateixos dissenyen i porten a terme investi- l'herkncia arqueolbgica. El desenvol pament urbh, 
gacions sota la direcció del personal del centre. Fins a les autopistes i les construccions de pr 1 ses, l'expansió 
300 persones participen normalment en els progra- de les irees de conreu intensificada er la moderna 
mes de I'Arkansas Archaeological Survey. T maquinaria agrícola, i el saqueig dels jaciments pels 
L'arqueologia ha esdevingut un passatemps popu- buscadors de tresors han alterat el redistre arqueolb- 
lar als Estats Units. Les imatges de Hollywood (En gic del passat d'una manera que supe a les habilitats 
busca de l'arca perduda) sobre els arqueblegs, encara dels arqueblegs per prevenir aquesta f destrucció. 
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La comunitat arqueolbgica ha hagut d'intensifi- 
car els esforqos per protegir l'herkncia del passat. Els 
problemes creixents amb els buscadors de tresors que 
saquegen les restes de vaixells naufragats al voltant 
de les costes dels Estats Units van fer que es promul- 
gués una acta, l'any 1988, enha legislació federal per 
proporcionar protecció a aquestes restes de naufragi, 
per definir-ne la propietat i donant instruccions al 
Departament dYInterior per elaborar unes normes 
que serveixin de guia per protegir i salvaguardar 
aquestes restes. Encara que no solucioni els proble- 
nies de pillatge, aquesta legislació és vista com un pas 
endavant per a la conservació i protecció de restes 
culturals. En els darrers anys, els esforqos realitzats 
per grups arqueolbgics preocupats per aquesta pro- 
blemitica s'han tradu'it en un augment de l'activitat 
legislativa federal i estatal. Malauradament, la tradi- 
cl ona1 actitud americana envers la propietat privada 
ha fet que la protecció de jaciments en terres privades 
sigui dificultosa. 
Grups de Natius Americans estan, d'altra banda, 
demanant als museus americans que retornin les res- 
tes d'esquelets de grups tribals per a reenterrar-10s 
adequadament. La darrera proposta al Congrés con- 
sisteix en la creació d'una comissió formada per tres 
membres que es faria carrec de la repatriació dels 
esquelets de Natius Americans i dels corresponents 
aixovars funeraris. Els principals museus, com el 
<<Smithsonian Institutionn (que té aproximadament 
34.000 restes d'esquelets, el 40% dels quals són Na- 
tius Americans) ja han accedit a retornar restes que 
amb tota seguretat han estat robades de les tombes. 
Els arqueblegs estan intentant quedar-se amb les al- 
tres restes funeraries per a estudis científics. 
ABSTRACT 
Archaeology in the United States 
American archaeology for historical reasons is divi- 
ded into two traditions, classical and anthropological 
archaeology, with historical archaeology becoming a 
third scholarly force. The buk of archaeological work 
dsne in the United States is in response to the threate- 
ned destruction of sites through modernization. Fun- 
ding for <<cultural resource managemena archaeology 
is estimated at $300.000.000 annually; pure research at 
$3.000.000. Training in archaeology follows the tradi- 
tisnal lines. The number of Ph. Ds in archaeology each 
year has remained constant over the past five years. 
The major sources of employment are university and 
college teaching, muveums, cultural resource manage- 
ment, state and city programs. The major archaeologi- 
cal organizations are described. The public have beco- 
me increasingly interested in archaeology and are being 
encouraged to assist in the protection of archaeological 
resources. The major problems facing American ar- 
chaeology are the rapid destruction of archaeological 
remains and the unresolved iisue of repatriation of Na- 
tivé American burials. 
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